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ABSTRAK 
Rinanda Dwifebrisa PW. 2014, SKRIPSI. Judul: “Analisis Penerapan 
Akuntansi Lingkungan dan Penyajiannya Dalam Laporan 
Keuangan (Study pada Industri H.Makhrus)” 
Pembimbing :   Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak.,CA 
Kata Kunci : Akuntansi Lingkungan, Penyajian Biaya Lingkungan, 
Laporan Keuangan. 
 
Akuntansi lingkungan menjadi sebuah cara bagi perusahaan dalam 
mengidentifikasi dan mengungkap aspek lingkungannya. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana gambaran penerapan akuntansi lingkungan dalam 
suatu sektor usaha yang menghasilkan dampak lingkungan yang besar, serta bagai 
mana biaya lingkungan disajikan kedalam laporan keuangan perusahaan. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif dengan desain 
deskriptif, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara 
terhadap pemilik pabrik dan masyarakat sekitar yang merasakan langsung dampak 
dari limbah yang dihasilkan. Objek penelitian dilakukan pada industry tahu H. 
Makhrus yang dalam usahanya mengelola limbah beracun. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek akuntansi lingkungan yang 
dilakukan oleh industry tahu H.Makhrus sudah sebatas pengeluaran biaya 
lingkungan untuk pemeliharaan dan pengelolaan limbah beracun. Penyajian biaya 
lingkungannya  belum disajikan secara khusus dan terperinci tetapi hanya 
dilakukan secara sederhana tanpa membuat laporan biaya lingkungan sendiri.  
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ABSTRACT 
Rinanda Dwifebrisa PW. 2014, THESIS. Title: “Analysis Application of 
Environmental Accounting and Presentation in Financial 
Statements (Study on Tofu Industry H. Makhrus) " 
Advisor :   Yuniarti Hidayah SP, SE., M.Bus., Ak.,CA 
Key words : Environmental Accounting, Cost Presentation Environment, 
Environmental Financial Statements.  
Environmental accounting became away for companies to identifyan 
dreveal aspects the environment.  This study aims to determine how is the 
application ofenvironmental accounting in a business sector that produces a large 
environmental impact, and how the environmental costs of the company's in 
financial statements are presented.  
This study was conducted using a descriptive qualitative research design. 
Data is collected from observation and inter views with the factory owners and the 
surrounding community who incured the direct impact of waste generated. The 
research objek is tofu Industry of H.Makhrus which has an effort to manage toxie 
waste. 
The results showed that that environmental accounting practices conducted 
by the tofu industry of H.Makhrus limited environmental expenses for the 
maintenance and management of toxic waste. The environmental costs are 
presented in a simply preentation without making separated Environmental cost 
report. 
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رطجٍك رحهٍم انًحبسجخ انجٍئٍخ : "ػُىاٌ. ، أطزوحخ4102 ,ػبو. W.P asirbefiwD adnaniR
)"  surhkaM .Hدراسخ ػٍ انزىفى انصُبػخ (وانؼزض فً انمىائى انًبنٍخ 
   AC,.kA ,.suB.M ,.ES ,PS hayadiH itrainuY: يسزشبر
 .انًحبسجخ انجٍئٍخ، ػزض انزكهفخ انجٍئخ، انمىائى انًبنٍخ انجٍئٍخ: انكهًبد انزئٍسٍخ
   
ورهذف هذِ انذراسخ إنى رحذٌذ . أصجحذ انًحبسجخ انجٍئٍخ وسٍهخ نهشزكبد نزحذٌذ وركشف جىاَت ثٍئزهى
كٍف ًٌكٍ نصىرح يٍ رطجٍك انًحبسجخ انجٍئٍخ فً لطبع الأػًبل انزً رُزج رأصٍز ثٍئً كجٍز، وكذنك حٍش ٌزى 
.  ػزض انزكبنٍف انجٍئٍخ فً انجٍبَبد انًبنٍخ نهشزكخ
 
أجزي هذا انجحش يغ طزق انجحش انُىػٍخ يغ رصًٍى وصفً، وجًغ انجٍبَبد ػٍ طزٌك انًلاحظخ 
انهذف يٍ . وانًمبثلاد يغ أصحبة انًصبَغ وانًجزًغ انًحٍط انذي ٌشؼز رأصٍز يجبشز انُفبٌبد انًزىنذح
.  ٌؼزفىٌ أٌ فً جهىدِ لإدارح انُفبٌبد انسبيخ surhkaM.Hالأثحبس انزً أجزٌذ فً صُبػخ 
 
ٌؼزفىٌ ثبنفؼم َفمبد  surhkaM.Hأظهزد انُزبئج أٌ يًبرسبد انًحبسجخ انجٍئٍخ انزً أجزرهب صُبػخ 
ػزض انزكبنٍف انجٍئٍخ نى رمذو رحذٌذا ورفصٍلا ونكٍ فمط ٌزى . ثٍئٍخ يحذودح نصٍبَخ وإدارح انُفبٌبد انسبيخ
 .ثجسبطخ يٍ دوٌ الادلاء رمبرٌز انزكبنٍف انجٍئٍخ انخبصخ ثهب
 
 
 
 
 
